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日時 ２００６年３月３日（金）１５：００－１６：３０ （会場、時間が通常と異なります。） 
















絡を送ることができるサービスのことです。その後、各方面で議論いただき、この 4 月から現代 GP
予算による IT 教育推進プログラムを中心に、「簡易」ポータルサイトサービスを始めることとなり、
近い将来（2～3年後）を目処に本格的なポータルサイトサービス運用を目指すこととなりました。 
 とりあえずこの 4月から始めるものは、現在、上記 IT教育推進プログラムで利用しているWebClass


























  TEL/FAX 076-264-6079 
  e-Mail:  it-sien@el.kanazawa-u.ac.jp 













2005.12.10 特色 GPシンポジウム「これからの大学の外国語教育」参加 
（主催・会場 京都大学） 
2005.12.19 「大学国際化の評価指標策定に関する実証的研究」（科研）打合せ参加  
大阪大学（堀井 科研費出張） 
2006.01.12-14 国際シンポジウム「大学国際化の評価指標策定に関する実証的研究」参加 
（大阪大学及び千里朝日阪急ビル A&Hホール、堀井 科研費出張） 
2006.02.12-19 オーストラリアメルボルンへ訪問調査（ロイヤルメルボルン工科大学、 
モナッシュ大学、メルボルン大学、オーストラリア大学質保証機構） 
（早田、堀井 文部科学省委託調査事業） 
